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382 Βιβλιοκρισίαι (X. Μπακιρτζής, Ή βασιλική τοϋ Άγ. Λημητρίου)
συμβίαν αΰτοϋ Μαρίαν (σ. 75/6), ή εργασία τοϋ Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Μιχαήλ Δούκας 
Γλαβάς Ταρχανειώτης. (Προσωπογραφικά). Θεσσαλονίκη 1956. ’Επιστημονική Έπετηρϊς 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Ζ' (Μνη- 
μόσυνον Χαρίτωνος X. Χαριτωνίδου). Θεσσαλονίκη 1956, σ. 183-206, έκ τής όποιας θά 
ήμποροϋσαν νά λεχθούν δπό τοϋ συγγραφέως περισσότερα περί τοϋ ποιος ήτο ό πρωτοστρά- 
τωρ Μιχαήλ καί ποία ή συμβία του Μαρία καί όχι μόνον τά είς τήν έπιγραφήν άναφερό- 
μενα όνόματά των, τά μή εχοντα χρείαν Όδηγοϋ.
Νομίζομεν ότι τά άνωτέρω δεν μειώνουν τήν αξίαν τοϋ καλογραμμένου Όδηγοϋ, άλλα 
θά συμβάλουν, έάν ληφθοΰν ύπ’ όψιν είς μίαν νέαν εκδοσίν του, εις κάποιαν βελτίωσίν του.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Μελετήματα στή Μνήμη Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 
1975. (Essays in memory of Basil Laourdas. Thessaloniki 1975). Σελ. 645. Έκδοσις υπό 
Λουΐζας Β. Λαούρδα. Έκτύπωσις ύπό Ε. Σφακιανάκη καί Υιών, Θεσσαλονίκη. 
Πώλησις ύπό «Γρηγόρη», Σόλωνος 73, Άθήναι 143.
Ό ύπό παρουσίασιν όγκώδης τόμος τών 645 σελίδων, ό άφιερωμένος είς τήν Μνήμην 
τοϋ Βασιλείου Λαούρδα (Μάρτιος 1912-Μάρτιος 1971), τοϋ, άποθανόντος προώρως, πο­
λυπλεύρου νεοέλληνος πνευματικού άνθρώπου καί πρώτου δημιουργικού διευθυντοΰ τοϋ 
Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συν- 
απετελέσθη άπό τάς σπονδάς πνευματικής έργασίας έλλήνων καί ξένων έπιστημόνων, οί 
όποιοι έγνώρισαν αυτόν, έξετίμησαν αυτόν καί συνειργάσθησαν μετ’ αΰτοϋ, καί περιέχει 
ύλην καλύπτουσαν φιλολογικούς καί Ιστορικούς χρονικούς τομείς τόσον εύρείς καί τόσον 
διαφόρους, όσον εύρέα καί όσον διάφορα ήσαν τά έπιστημονικά ένδιαφέροντα έκείνου.
Μετά μίαν σύντομον (σ. 1) χρονολογικήν αναγραφήν τοϋ βίου καί τής σταδιοδρομίας 
του καί μετά μίαν μακράν (σ. 3-28) καί κοπιωδώς καταρτισθεΐσαν αναγραφήν τών 405 δη­
μοσιευμάτων του (συμπεριλαμβανομένων καί τών διαφόρων βιβλιοκρισιών του) ύπό I. Α. 
Π α π ί γ κ η, τέσσαρες ελληνες καί τρεις ξένοι, άνθρωποι τής ’Επιστήμης καί τοϋ Πνεύ­
ματος, οί μέν εις έλληνικήν, οί δέ είς αγγλικήν γλώσσαν, παρουσιάζουν τόν Βασίλειον 
Λαούρδαν, όπως τόν έγνώρισαν, καί άνακαλοϋν, ούτως είπεϊν, διά τόν άναγνώστην τό πνεύ­
μα του, διά νά γνωρίση ούτος τόν άνθρωπον καί τόν λόγιον. Ούτως:
1) Ό Π. Π ρ ε β ε λ ά κ η ς, Μνημόσυνο στό Βασίλειο Λαούρδα (σ. 3-28), αναπολεί 
τούς κοινούς πνευματικούς των αγώνας είς τάς ’Αθήνας όλίγον πρίν καί άμέσως μετά τήν 
εκρηξιν τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου καί μέχρι τής μεταβάσεως τοϋ Β. Λαούρδα είς τήν 
Κρήτην (1946/7) καί κατόπιν είς τό ’Εξωτερικόν (1947/8).
2) Ό Π. Κ α V ε λ λ ό π ο υ λ ο ς, Ό μαθητής μου καί ό γενναίος Έλλην, είς βραχύ ση­
μείωμα (σ. 45-48, δέν άναφέρεται είς τά Περιεχόμενα, σ. VII), άφηγεϊται τάς άναμνήσεις τοϋ 
διδασκάλου άπό τόν μαθητήν του καί άπό τόν κατόπιν πολιτικόν όπαδόν του καί άγωνι- 
στήν κατά τούς δύσκολους χρόνους τής γερμανικής Κατοχής.
3) Ό Μ. Γ. Π α ρ λ α μ ά ς, Κρητικός έπιτάφιος (σ. 49-54), διηγείται τήν πρώτην γνω­
ριμίαν των, τήν πνευματικήν δραστηριότητα τοϋ Β. Λαούρδα ώς μέλους τοϋ «Κρητολογι- 
κοϋ Θιάσου» καί συνεργάτου τών «Κρητικών Χρονικών» κατά τήν παραμονήν του είς τήν 
Κρήτην τό 1946-47, ώς καί χαριτωμένα έπεισόδια άπό κοινήν έκδρομήν φίλων είς τό όρο- 
πέδιον τοϋ Λασιθίου.
4) Ό Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η ς, Τό πάθος τοϋ Ιδανισμού (σ. 55-73), προσπαθεί νά 
παρακολουθήση τήν πνευματικήν πορείαν τοϋ Β. Λαούρδα διά μέσου τής πνευματικής πα-
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ραγωγής του καί να προσδιορίση τα κριτήρια, τά όποια ούτος έχρησιμοποίησε κατά τήν 
άξιολόγησιν τοϋ έργου ώρισμένων πνευματικών άνθρώπων, όπως τοϋ Ν. Καζαντζάκη καί 
του Π. Πρεβελάκη.
5) Ό G. Κ u s t a s, With Basil at Dumbarton Oaks (σ. 75-77), παρουσιάζει τάς έπιστη- 
μονικάς άσχολίας τοϋ έξ ’Αγγλίας είς Ηνωμένας Πολιτείας έλθόντος φιλολόγου καί Ιστο­
ρικού Β. Λαούρδα, όπως είναι ή εκδοσις των έργων τοϋ πατριάρχου Φωτίου, τήν όποιαν 
άνέλαβεν ούτος έργαζόμενος είς τον κύκλον των έρευνητών τής Βιβλιοθήκης τοϋ Dumbar­
ton Oaks, τήν έπιτυχή προσπάθειαν του διά τήν καλλιέργειαν πνευματικών σχέσεων με­
ταξύ άμερικανών καί έλληνο-αμερικανών φίλων καί τής έλληνικής του πατρίδος, ώς καί 
τάς κατόπιν έπανειλημμένας καρποφόρους έπισκέψεις του είς τήν ’Αμερικήν.
6) Ό P. C h a r a n i s, Basil Laourdas as byzantinist (σ. 79-90), παρουσιάζει τόν βυζαν- 
τινολόγον Β. Λαούρδαν καί τά κεντρικά θέματα τών 68 βυζαντινών δημοσιευμάτων αύτοΰ, 
ώς είναι αί Όμιλίαι καί Έπιστολαί τοϋ πατριάρχου Φωτίου, τά Σχόλια τοϋ Καισαρείας 
Άρέθα, τά εύρισκόμενα είς διαφόρους κώδικας τοϋ Φωτίου, καί αί Όμιλίαι καί Έπιστολαί 
αύτοΰ, τά διάφορα ’Εγκώμια είς τόν "Αγιον Δημήτριον Θεσσαλονίκης καί ή βυζαντινή 
Κρήτη είς τάς δημοσιεύσεις έργων τοϋ Άνδρέου Κρήτης καί τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη.
7) Ό D. D j ο r d j evie, My dear Friend Basil (σ. 91 -94),'άφηγεϊται τά τής προσωπικής 
γνωριμίας του μέ τόν άνθρωπον Β. Λαούρδαν είς τήν Θεσσαλονίκην τό 1963 καί μέ τό εργον 
αύτοΰ είς τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, τό όποιον έθεμελίωσεν άνυπάρκτους 
πρότερον σχέσεις μέ ξένους έπιστήμονας, άκόμη καί μέ προερχομένους έκ χωρών διαφό­
ρου πολιτιστικού καί έθνικοΰ περιβάλλοντος.
’Ακολουθούν 36 μελέται έρευνητών, προσφερθεΐσαι είς τήν Μνήμην του (σ. 97-642), 
έκ τών όποιων πέντε (σ. 97-158) άναφέρονται είς τήν άρχαίαν έλληνικήν καί ρωμαϊκήν έπο- 
χήν, ώς αί έργασίαι τών: Ch. Edson - J. Μ. R. Cormack - S. Dilli - D. M. Pippidi - καί J. Wol­
fe Loomis, δέκα τρεις (σ. 159-347) πραγματεύονται θέματα τοπογραφικά, φιλολογικά, ιστο­
ρικά, τέχνης καί θεολογίας τής έλληνικής μεσαιωνικής Αύτοκρατορίας τής ’Ανατολής 
μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων τό 1453, ώς αί έργασίαι 
τών: Ρ. A. Clement - B.C.P. Tsangadas - L. G. Westemik - B. Radojcic - Γ. I. Θεοχαρίδη, 
Κ. Μ. Setton - J. W. Barker -C. A. Trypanis-A. Ξυγγοπούλου - Στ. Άλεξίου-St. Harkianakis, 
D. J. Constantelos καί J. E. Rexine, δέκα εξ (σ. 349-625) άναφέρονται είς τήν νεωτέραν έπο- 
χήν άπό τοϋ 17ου αίώνος μέχρι τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου καί πραγματεύονται θέμαΓα 
Ιστορίας, πολιτικής καί διακρατικών σχέσεων τοϋ βαλκανικού καί τοϋ εύρωπαϊκοΰ χώρου, 
ώς αί έργασίαι τών: St. Fischer-Galati - R. W. Hartle - W. H. Mcneill - R. Browning - Sp. 
Vryonis - D. Iliadou - E. Πρεβελάκη - N. Todorov - J. Irmscher - B. Raditsa - G. B. Leon - 
D. Dakin - H. J. Psomiades - H. N. Howard - D. J. Delivanis καί J. O. Iatrides. Τέλος, δύο 
τελευταϊαι έργασίαι (σ. 627-642), τών E. Keeley καί Κ. Kazazis, πραγματεύονται προβλή­
ματα νεοελληνικής γλώσσης.
Τόν Τόμον κλείει ’Επίλογος τής χήρας συζύγου του, Λουΐζας Β. Λαούρδα, (σ. 643- 
645), ό όποιος σκοπόν εχει να έκφράση εύχαριστίας όχι μόνον προς τούς συνεργασθέντας 
είς τόν τόμον «Είς Μνήμην Β. Λαούρδα», άλλά καί προς πολλούς άλλους, φίλους, οί όποιοι 
έτίμησαν μέ άλλους τρόπους τήν Μνήμην του.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
’Αθανασίου Α. Άγγελοπούλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός, ή ζωή 
καί τό έργον αύτοϋ. (Συμβολή είς τήν Μακεδονικήν Βυζαντινήν Προσωπογραφίαν). Άνά- 
λεκτα Βλατάδων 5. Θεσσαλονίκη 1970. (Πατριαρικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών). Σελ.
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